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ȺɬɚɦɚɧɨɜɚȺȼɋɚɡɚɧɨɜɈȼ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɇȾɎɅɂȿȽɈɊɈɅɖȼɎɈɊɆɂɊɈȼȺɇɂɂɄɈɇɋɈɅɂȾɂɊɈȼȺɇɇɕɏȻɘȾɀȿɌɈȼ
ɊȿȽɂɈɇɈȼɇȺɉɊɂɆȿɊȿɊȿɋɉɍȻɅɂɄɂɌȺɌȺɊɋɌȺɇ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹɇɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɞɨɯɨɞɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɜɨɜɫɟɯɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɯɢɝɪɚɟɬ
ɧɟɦɚɥɨɜɚɠɧɭɸɪɨɥɶɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɆɚɫɲɬɚɛɵɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ
ɇȾɎɅɜ ɛɸɞɠɟɬɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ
ɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɭɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɇȾɎɅɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬɊɌɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɟɫɬɚɜɤɚ
ɧɚɥɨɝɚ
PERSONAL INCOME TAX AND ITS ROLE IN THE FORMATION 
OF THE CONSOLIDATED REGIONAL BUDGET ON THE EXAMPLE 
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Abstract. Taxation of income of individuals in all states plays an important role in the 
formation of the consolidated budget. The scale of personal income tax revenues in the budget are 
based on the level of development of the state economy, which determine the level of income of the
population.
Keywords: personal income tax, the consolidated budget of the Republic of  Tatarstan, 
taxation, the tax rate.
Ɇɚɫɲɬɚɛɵ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɇȾɎɅ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ
ɪɚɡɜɢɬɢɹɷɤɨɧɨɦɢɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɱɬɨɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɭɪɨɜɟɧɶɞɨɯɨɞɨɜɧɚɫɟɥɟɧɢɹȾɚɧɧɵɣɧɚɥɨɝ
ɪɟɝɭɥɢɪɭɟɬɢɭɪɨɜɟɧɶɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɫɬɢɦɭɥɢɪɭɹɟɝɨɢɥɢɠɟɫɞɟɪɠɢɜɚɹȼɫɜɹɡɢɫɷɬɢɦɞɥɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɜɚɠɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ ɫɬɪɚɧɵ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɧɚɥɨɝɨɜ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɢ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢɩɪɢɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɢ
ȼɩɟɪɜɵɟɜɊɨɫɫɢɢɮɟɜɪɚɥɹɝɨɞɚɛɵɥɜɜɟɞɟɧɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɣɩɪɨɰɟɧɬɧɵɣɫɛɨɪ
ɫ ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣ ɫɨɛɨɣ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɭɸ ɮɨɪɦɭ
ɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨɧɚɥɨɝɚȺɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɡɚɤɨɧɨɩɨɞɨɯɨɞɧɨɦɧɚɥɨɝɟɛɵɥɩɪɢɧɹɬɥɢɲɶɚɩɪɟɥɹ
ɝɨɞɚɢɜɧɺɦ ɧɚɢɛɨɥɟɟɩɨɥɧɨɜɨɩɥɨɬɢɥɢɫɶɩɪɢɧɰɢɩɵɩɨɞɨɯɨɞɧɨɝɨɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ȼɧɚɱɚɥɟ-ɯɝɨɞɨɜɜɊɨɫɫɢɢɛɵɥɚɩɪɟɞɩɪɢɧɹɬɚɩɨɩɵɬɤɚɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɝɨɭɦɟɧɶɲɟɧɢɹɜɩɥɨɬɶ
ɞɨɨɬɦɟɧɵɧɚɥɨɝɚɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɜɫɜɹɡɢɫɱɟɦɛɵɥɢɡɞɚɧɁɚɤɨɧɋɋɋɊɨɬɦɚɹɝ
©Ɉɛɨɬɦɟɧɟɧɚɥɨɝɨɜɫɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɪɚɛɨɱɢɯɢɫɥɭɠɚɳɢɯª
ɋ ɦɨɦɟɧɬɚ ɜɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ ɫɢɥɭ ɱɚɫɬɢ ɜɬɨɪɨɣ ɇɄ ɊɎ ɜ  ɝɨɞɭ ɜ ɊɎ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ
ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɧɚɥɨɝɚ ɜ ɪɚɡɦɟɪɟ  ɢ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɧɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɧɟ ɨɛɥɚɝɚɟɦɵɣ
ɧɚɥɨɝɚɦɢɪɚɡɦɟɪɞɨɯɨɞɨɜ>2@Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢɞɚɧɧɨɣɫɢɫɬɟɦɵɧɚɥɨɝɨɨɛɥɨɠɟɧɢɹ
ɹɜɥɹɸɬɫɹ
– ɨɬɤɚɡ ɨɬ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɣ ɫɬɚɜɤɢ ɧɚɥɨɝɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɟɞɢɧɨɣ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɧɚɥɨɝɨɜɨɣɫɬɚɜɤɢɜɪɚɡɦɟɪɟɞɥɹɛɨɥɶɲɟɣɱɚɫɬɢɞɨɯɨɞɨɜɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
– ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɧɚɥɨɝɨɜɵɯɥɶɝɨɬɢɜɵɱɟɬɨɜ
 
– ɜɧɟɫɟɧɢɟɢɡɦɟɧɟɧɢɣɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɨɨɛɥɚɝɚɟɦɨɣɛɚɡɵ
Ȼɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ ɊɎ ɢ ɫɜɨɞ ɛɸɞɠɟɬɨɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɣ ɜɯɨɞɹɳɢɯ ɜ
ɫɨɫɬɚɜ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɛɟɡ ɭɱɟɬɚ ɦɟɠɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɬɪɚɧɫɮɟɪɬɨɜ ɦɟɠɞɭ
ɷɬɢɦɢ ɛɸɞɠɟɬɚɦɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɬ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ ɫɭɛɴɟɤɬɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ>1].
ȻɸɞɠɟɬɵɮɨɪɦɢɪɭɟɦɵɟɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɭɛɴɟɤɬɚɊɎ– ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣɢɦɟɫɬɧɵɟ–
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹɨɛɨɫɨɛɥɟɧɧɵɦɢɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɦɢɞɟɧɟɠɧɵɦɢɮɨɧɞɚɦɢȼɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦ
ɛɸɞɠɟɬɟ ɦɨɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ ɜɫɟ ɛɸɞɠɟɬɵ ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
ɊɎ ɄɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬɫɭɛɴɟɤɬɚɊɎɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɜɨɞɛɸɞɠɟɬɧɵɯɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ
ɜ ɤɨɬɨɪɵɯ ɭɤɚɡɚɧɵ ɨɛɨɛɳɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɚɦ ɢ ɞɨɯɨɞɚɦ ɢɡ ɤɚɤɢɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ
ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɞɟɧɟɠɧɵɟɫɪɟɞɫɬɜɚɢɤɭɞɚɨɧɢɧɚɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹɞɥɹɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹȾɥɹɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɞɟɥɚɦɢ ɧɚ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɧɚɬɶ ɤɚɤɢɟ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɧɚ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨɬɱɟɬɨɜ Ɏɇɋ
Ɋɨɫɫɢɢ ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ ɩɥɚɬɟɠɟɣ ɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨ-ɛɸɞɠɟɬɧɵɟ ɫɢɫɬɟɦɵ ɪɟɝɢɨɧɨɜ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɭɟɦ ɫɭɦɦɭ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɣ ɇȾɎɅ ɜ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɢ
ɌɚɬɚɪɫɬɚɧɞɚɥɟɟɊɌ
Ɍɚɛɥɢɰɚ.
ɉɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹɧɚɥɨɝɚɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰ
ɜɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɵɣɛɸɞɠɟɬɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɜ-ɝɝ
ɢɟɝɨɞɨɥɹɜɨɛɳɟɣɫɭɦɦɟɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɚɦɥɧɪɭɛ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɧɚɥɨɝɚ Ɂɚɝ Ɂɚɝ Ɂɚɝ
ɇɚɥɨɝɨɜɵɟ ɞɨɯɨɞɵ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ
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ȾɨɥɹɇȾɎɅɜɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɦɛɸɞɠɟɬɟɊɌ 33.5% 31.9% 30.5%
ɂɡ ɞɚɧɧɵɯ ɬɚɛɥɢɰɵɦɵ ɜɢɞɢɦ ɱɬɨ, ɧɟɫɦɨɬɪɹ ɧɚ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɥɨɝɨɜɵɯ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɦɨɛɢɥɢɡɭɟɦɵɯ ɜ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɟ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧ, ɢ ɟɠɟɝɨɞɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɝɨ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ ɫɭɦɦɵ ɇȾɎɅ ɭɩɥɚɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɫɩɭɛɥɢɤɢ ɞɨɥɹ ɇȾɎɅ ɜ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɤɨɧɫɨɥɢɞɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɚ ɧɟɭɤɥɨɧɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ Ɂɚ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
ɞɨɥɹɇȾɎɅɫɧɢɡɢɥɚɫɶɫɞɨɱɬɨɝɨɜɨɪɢɬɨɫɬɚɝɧɚɰɢɢɧɚɥɨɝɨɜɨɣɛɚɡɵɩɨɧɚɥɨɝɭ
ɧɚɞɨɯɨɞɵɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯɥɢɰɬɨɟɫɬɶɡɚɪɚɛɨɬɧɨɣɩɥɚɬɵɝɪɚɠɞɚɧ>9].
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɡɚɞɚɱ ɇȾɎɅ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɟɠɞɭ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶɸ
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